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Figure ﾠ1: ﾠA) ﾠSchematic ﾠof ﾠa ﾠsingle ﾠfMRI ﾠdecision ﾠtrial. ﾠ ﾠEach ﾠpartner’s ﾠface ﾠwas ﾠdisplayed ﾠfor ﾠ
4s, ﾠduring ﾠwhich ﾠtime ﾠthe ﾠparticipant ﾠcould ﾠenter ﾠa ﾠmonetary ﾠoffer ﾠto ﾠsend ﾠthat ﾠpartner ﾠ($0 ﾠto ﾠ
$10, ﾠin ﾠincrements ﾠof ﾠ$2). ﾠTrials ﾠwere ﾠseparated ﾠfrom ﾠeach ﾠother ﾠby ﾠ2-ﾭ10s ﾠof ﾠfixation. ﾠB) ﾠ
Histogram ﾠ of ﾠ participants’ ﾠ Trust ﾠ Bias ﾠ scores ﾠ (mean ﾠ White ﾠ Offer ﾠ – ﾠ mean ﾠ Black ﾠ
Offer)/(standard ﾠdeviation ﾠof ﾠAll ﾠOffers). ﾠNegative ﾠscores ﾠindicate ﾠgreater ﾠmean ﾠoffers ﾠto ﾠ
black ﾠthan ﾠwhite ﾠpartners, ﾠand ﾠpositive ﾠscores ﾠvice ﾠversa. ﾠThe ﾠdotted ﾠline ﾠindicates ﾠthe ﾠmean ﾠ
Trust ﾠBias ﾠscore ﾠacross ﾠindividuals ﾠ(0.04 ﾠ± ﾠ0.09). ﾠY=14mm ﾠ
R ﾠ L ﾠ
Figure ﾠ2: ﾠBOLD ﾠsignal ﾠcorrelates ﾠof ﾠTrust ﾠBias ﾠin ﾠthe ﾠstriatum ﾠat ﾠdecision. ﾠ ﾠA ﾠwhole-ﾭbrain ﾠ
voxelwise ﾠcorrelation ﾠof ﾠthe ﾠcontrast ﾠBlack ﾠ> ﾠWhite ﾠwith ﾠindividuals’ ﾠTrust ﾠBias ﾠscores ﾠidenti-ﾭ
fied ﾠpositive ﾠcorrelations ﾠin ﾠthe ﾠstriatum ﾠ(along ﾠwith ﾠother ﾠregions;; ﾠTable ﾠ1), ﾠindicating ﾠgreater ﾠ
responses ﾠin ﾠthis ﾠarea ﾠto ﾠwhichever ﾠrace ﾠgroup ﾠa ﾠparticipant ﾠtrusted ﾠless. ﾠN ﾠ= ﾠ40, ﾠp(cluster) ﾠ
< ﾠ0.05 ﾠwhole-ﾭbrain ﾠcorrected ﾠ(voxelwise ﾠp ﾠ< ﾠ0.005). ﾠY=2mm ﾠ
R ﾠ L ﾠ
Figure ﾠ3: ﾠPartner ﾠrace-ﾭrelated ﾠactivity ﾠin ﾠthe ﾠamygdala ﾠat ﾠdecision. ﾠ ﾠThe ﾠcontrast ﾠof ﾠAmount ﾠ
Sent ﾠto ﾠBlack ﾠ> ﾠAmount ﾠSent ﾠto ﾠWhite ﾠidentified ﾠpositive ﾠclusters ﾠin ﾠthe ﾠAmygdala ﾠ(along ﾠwith ﾠ
other ﾠregions;; ﾠTable ﾠ1), ﾠindicating ﾠincreased ﾠscaling ﾠin ﾠthis ﾠregion ﾠof ﾠthe ﾠrepresentation ﾠof ﾠthe ﾠ
amount ﾠsent ﾠto ﾠBlack ﾠversus ﾠWhite ﾠpartners, ﾠirrespective ﾠof ﾠindividuals’ ﾠTrust ﾠBias. ﾠN ﾠ= ﾠ40, ﾠ
p(cluster) ﾠ< ﾠ0.05 ﾠwhole-ﾭbrain ﾠcorrected ﾠ(voxelwise ﾠp ﾠ< ﾠ0.005). ﾠ!"##$%&%'()*
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AOF'("#='4BD=DL'
AOF'P%&69'4BD=)'
AQF'("#='4BD=DL'
AQF'P%&69'4BD=)'
R=(='
!"#$%&' (I*' ' (&4/%/-&' S&#".6Q.1QN6-&%&,-' ASTNF' /6/:U,&,' 1.%' V3"-&' ARW)CF' /69' X,"/6' ARW)JF'
4/%52"4/6-,=' 'X6/-.0"2/:'STN,'1.%'-3&'2/$9/-&Y'4$-/0&6Y'/69'/0U#9/:/'Z&%&'9&[6&9'$,"6#'-3&'
XX\'/-:/,'AP].$%".Q^/].U&%'&-'/:Y'IDDIF=''PZ.'/99"5.6/:'STN,'1.%'-3&';0_!`'Z&%&',43&%&,'A)D00'
%/9"$,F'2&6-&%&9'.6'4&/a'2..%9"6/-&,'.1'-Z.'%&#".6,',3.Z"6#';/:$&Q%&:/-&9',"#6/:,'A;/:$&'bc/:d'^RN'
@U]'W'CY'IeY'Q)Lf'/69'%&Z/%9'bSZ9d'^RN'@U]'W'QCY'JCY'Q)LfF'1.%'8.-3',.2"/:'/69'0.6&-/%U'.$-2.0&,'
A\"6'&-'/:Y'ID))F=''M/23'2.:$06'2.6-/"6,'/'2.6-%/,-'.1'"6-&%&,-*'g:/2a'h'V3"-&'AghV'A^MFFY'T;&%/::'
X0.$6-' (&6-' AX0-FY' X0.$6-' (&6-' -.' g:/2a' h' X0.$6-' (&6-' -.' V3"-&' AghV' X0-F=' ' M/23' 2&::7,'
8/2a#%.$69'2.:.%'"69"2/-&,'-3&',-%&6#-3'.1'-3&'#%.$4Q:&;&:'-Q-&,-'.1'-3/-'2.:$067,'2.6-%/,-'"6'-3/-'
STN=''X6/:U,",'.1'2.%%&:/5.6'Z"-3'"69";"9$/:'P%$,-'g"/,'",'6.-'"62:$9&9'9$&'-.'-3&',0/::',/04:&',"]&,'
.1'&/23'#%.$4='P/8:&'()*'
Group-Level Contrast 
p(clust)  Nvox Pk Vox MNI  Peak Vox Region(nVox)  other AAL regions >5 vox 
x  y  z 
Amount Sent 
<0.001  449  -6  -76  52   Precuneus L(192)  Parietal Sup L(182), Precuneus R(29), Parietal Inf 
L(12) 
<0.001  395  9  11  1  Caudate R(105)  Thalamus R(42), Putamen R(22), Thalamus L(20), 
Caudate L(17), Pallidum R(15), Amygdala R(8) 
<0.001  362  6  47  19  Cingulum Ant R(67)  Frontal Sup Medial L(87), Cingulum Ant L(68), 
Frontal Med Orb R(47), Frontal Sup Medial 
R(25), Frontal Sup Orb R(19), Frontal Sup 
L(11), Frontal Med Orb L(11) 
<0.001  318  12  -85  -17  Cerebellum Crus1 R(47)  Lingual R(57), Calcarine R(45), Cerebellum 6 
R(38), Cerebellum Crus2 R(29), Calcarine 
L(22), Cerebellum Crus2 L(18), Lingual L(6) 
<0.001  177  0  -25  31  Cingulum Mid L(15)  Cingulum Post R(36), Cingulum Post L(31), 
Cingulum Mid R(30), Precuneus R(15) 
<0.001  144  -15  20  13  Caudate L(65)  Putamen L(38), Pallidum L(7) 
0.001  60  -24  65  10  Frontal Sup L(20)  Frontal Mid L(26) 
0.002  52  45  -46  58  Parietal Sup R(21)  Parietal Inf R(20) 
0.003  51  -42  38  37  Frontal Mid L(43) 
0.011  40  -24  2  64  Frontal Sup L(22)  Frontal Mid L(11) 
0.012  39  51  -70  -38  Cerebellum Crus1 R(35) 
0.019  36  0  20  49  Supp Motor Area L(18)  Frontal Sup Medial L(8), Frontal Sup Medial 
R(6) 
0.028  33  39  32  40  Frontal Mid R(32) 
P/8:&'()*'g%/"6'%&#".6,'2.%%&:/56#'Z"-3'X0.$6-'(&6-'A%&#/%9:&,,'.1'%/2&'.%'-%$,-'g"/,F=''`:$,-&%,'Z&%&'"9&65[&9'$,"6#'/'
,"04:&'#%.$4Q:&;&:'2.6-%/,-=' '`.:$06,'A:&iQ-.Q%"#3-F*'2:$,-&%',"#6"[2/62&Q;/:$&'A4A2:$,-FFY'6$08&%'.1';.@&:,'"6'2:$,-&%'
A6c.@FY'^RN'2..%9"6/-&,'.1'4&/a';.@&:'A_a'c.@'^RNfY'4&/a';.@&:'XX\'/-:/,':/8&:'A_&/a'c.@'S&#".6d'6$08&%'.1';.@&:,'"6'
4/%&6-3&,&,FY'.-3&%'XX\'%&#".6,'hL';.@&:,'"6'2:$,-&%=' 'R'W'HDY'4A2:$,-&%F'B'D=DL'Z3.:&Q8%/"6'2.%%&2-&9'A;.@&:Z",&'4'B'
D=DDLF='R.'2:$,-&%,'Z&%&'"9&65[&9'"6'Z3"23'/25;"-U'Z/,'6&#/5;&:U'2.%%&:/-&9'Z"-3'X0.$6-'(&6-'/-'-3",'-3%&,3.:9='